





























































を中二 〈 をそしをく路かノいつ 会々るけし 。





の民 〉を 。たきの|埠れ っし偏しの希間女が棄の
講会はこ ちた両とずた、挟あ点求.らも進すカ
演館九め のい輪平、効保ないをすし男出るラ
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rたとえば障害兜教育 '~~Ir の教側とイどもたち・ 16 ミリカラー記鉢映
画 入場料400阿 伎の昔1¥ 18: 30-20 : 00 (託児 f去の郎のみ '!'.II申
し込み必要 03-329-6437) くあんふあんて主催〉
〈ラベンダーギャングス〉
15日(1)13: 30-16 : 30 
19 : 30-22 : 30 
16日(1)13:30-17: 00 







の友たちの会参Jm'iY500円、連絡先 03-508ー 7070 Ji.J:.¥) 
鉄連の 7人とともに性による仕事差別、賃金差別と闘う会 学1Vf会




( 閉会後デモ後進 < 1ιIj主婦人の 10年 rl' lIll.íp日本大会笑行会μ会・加 ~~~L
48同体主f/Ji> 述絡先 03-370 -0238、なお務局!券はあごら，)，;務局
にありますので、参加J.if，ー望の}Jは、事務局までj主総して下さい)




10: 30-14: 30 
• 首"間市街i人会館 092-712 -2662 あごら九州・例会
スウェーデン男女平等委員会委員ピルギッタ ・ヴイーストランドさん来日
懇談会 くつくる会> (述絡先 ジョキ)
18 : 30-21 : 00 

















かく'や姫バラエティー BIJ IN the BIJ IN ロックミュージカルショウ
出lPl -，'[い.r，-~ and水玉川|幼I.fl 12月5日(付まで !日J先1000円、ー"， U 1200問103-981-1111





12H 4 日 (~~ 1 8 : 30-
6日(1)18:30-
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